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; ( 3) 大幅度降低金融机构的存贷款利率
。
加上 1 9 9 8
年 3 月 23 日
、
7 月 1 日和 1 2 月 7 日中国人民银行三次下调存贷利率
,






























































































































































































金融机构各项贷款增加 9 5 6生亿元
,
比上年同期多增 1 5 4 6 亿元
。
其中国家银行贷款
增加 7 5 0 5 亿元
,







前 1 1 个月仅金融机构中长期贷款中的基建贷款就增加 17 9 1亿元
,
比上年同期多增
10 0 6 亿元
; ( 3 ) 金融机构各项存款呈稳定增长的趋势
。
1 9 9 8 年 6 月末
,
我国金融机构各项存






















































前 n 个月企业存款累计增加 2 9 5 3
亿元
。




前 n 月储蓄存款累计增加 7 1 6 0
亿元
,


































投资 2 8 6 8 。亿元
,


















8% ; ( 3) 工业生产 8 月份后增长速度逐步回升
,




n 月增长 n %
,
















































































































































如 1 9 9 8 年 6 月末
,
全国





































































































































































































































































































































































国有银行 1 9 9 7年贷款实际增加 8 1 43亿元
,
















1 9 98 年 1 月虽取消 了贷款规模限额控制
,





















































































































































































































































































































1 9 9 8 年上半年我国法院系统发布通知开始集中清理执
行那些已经判决生效应执行而未执行的债权债务纠纷案件
,
尽管这表明了执法力度得以加强
,
但从判决生效到较长时间未能执行进而到集中执行这一过程中
,
却让我们从另一层面看到了
我国法律执行机制的缺陷和法律效力的苍白
。
由于金融债权保护的法律制度残缺
,
转轨经济
中金融风险累积的速度在加快并 日益突出
,
虽然国务院以及有关部门不断地通过下发各类指
导性意见和通知
,
三令五申地强调对金融债权的保护
,
但收效甚微 (通过行政手段解决金融
风险只能是权宜之计 )
。
所 以
,
我 国金融风险的突出特征是制度的风险
,
在 目前扩大内需
、
拉
动经济增长过程中对此应有清醒的认识并保持高度的警惕
。
总之
,
金融风险的防范和控制的基础是信用体系的完备和金融秩序的规范
,
金融秩序的
规范有赖于金融规则或制度的完善
。
金融规则或制度有助于明确交 易主体的责权利并规范其
交易行为
,
而金融制度的完善很大程度上依赖于法律制度的完备有效
,
依法管理金融有助于
防止风险的蔓延
,
特别是有利于防止个别风险向系统风险的转化
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